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 De nombreuses études ont montré des tendances préférentielles quant aux 
substitutions produites par des aphasiques de Broca, de Conduction et de Wernicke dans 
différentes langues ([8], [3], [9], [7], [12], [6]). Le dévoisement des obstruantes par exemple  est 
très fréquent et peut indiquer une perte du contraste phonologique du voisement. Cependant, 
dans ces études les substitutions ont été relevées sur une base perceptive. Or, l’analyse 
perceptive étant biaisée par le système perceptif du transcripteur, certains auteurs l’ont 
complétée avec des analyses acoustiques, notamment avec les valeurs du Voice Onset Time 
(VOT), principalement  en anglais et en espagnol ([4], [2], [10], [11]). Il semblerait qu’il n’existe 
que très peu d’études similaires portant sur le français à notre connaissance ([1], [14], [16]).  
Les analyses acoustiques permettent de préciser le niveau  du dévoisement : cette perte de 
contraste peut être due à une atteinte du système phonologique, ou à des réalisations 
phonétiques non standard des sons.   
 La présente étude cherche à approfondir cette question en apportant de nouvelles 
analyses acoustiques sur de nouvelles données d’aphasiques en français à la suite d’analyses 
phonologiques.  
 
 Les premiers résultats portent sur les productions d’un patient aphasique de Broca 
francophone monolingue de 65 ans, enregistré au sein d’un centre de soins de suite et 
réadaptation en région parisienne. Le protocole est composé d’une tâche de répétition et de 
dénomination d’images de 64 mots bi- et uni-syllabiques de formes CVC(V)(C) pour lesquels 
l’effet de fréquence lexicale a été neutralisé. Les obstruantes se trouvent en position d’attaque 
suivies des voyelles cardinales /a, i, u/ et de /ɔ/̃, puis en position de coda précédées d’une 
de ces voyelles. Nous présentons ici les analyses acoustiques pour la tâche de répétition, celles 
concernant la tâche de dénomination étant en cours d’analyse.  
 Une transcription perceptive de ces données a été effectuée sous PHON [13] par l’auteur, 
puis vérifiée par une double transcription. En cas de désaccord, le spectrogramme et le signal 
acoustique ont été visualisés afin de décider de la transcription adéquate. Enfin, une 
segmentation manuelle du signal a permis d’extraire, à l’aide d’un script Praat [5] : la durée 
du burst des occlusives, la durée totale des occlusives voisées et des fricatives et la durée de la 
voyelle précédente le cas échéant. 
 Nos premières analyses sur la durée des fricatives cibles montrent une différence  selon 
le voisement de la consonne cible : les sourdes (NV) sont en moyenne bien plus longues que 
les sonores (V). Le tableau 1 montre les durées des consonnes cibles (//) et leur réalisation 
perçue ([]). La durée du bruit de friction ne semble pas déterminée par sa réalisation 
phonétique : 
 
/V/ → [NV] 149 ms /NV/ → [NV] 211 ms 
/V/ → [V] 116 ms /NV/ → [V] 193 ms 
 
Tableau 1 : Durée moyenne des fricatives
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 Aucune différence de durée pour les bursts des occlusives en fonction du voisement 
de la cible n’est observée. Ces résultats préliminaires suggèreraient: la présence d’un contraste 
caché de voisement [15] pour les fricatives, phonologiquement présent, mais mal implémenté 
phonétiquement, et la potentielle perte du contraste de voisement pour les occlusives. 
 Ces résultats préliminaires sont à confirmer par d’autres paramètres acoustiques et 
d’autres données. Cela pourrait suggérer que la catégorisation des troubles comme 
phonétique ou phonologique puisse dépendre de l’indice acoustique étudié. 
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1 Introduction
De nombreuses études ont montré des tendances préférentielles quant aux substitutions produites par les aphasiques [1], 
[2], [3], [4]. La transcription perceptive de ces études est discutée par des auteurs effectuant des analyses acoustiques [5], 
[6], [7], sur le voisement notamment, afin de déterminer l’altération phonétique ou phonologique du trouble.  
Dans le but d’étudier la parole aphasique, il faut prendre en considération ces analyses acoustiques, en complémentarité 
avec l’apport de la phonologie. Notre étude [8] a montré que les erreurs de production peuvent s’exprimées par les 
principes phonologiques structurant les inventaires sonores: la hiérarchie des traits, l’évitement de la marque [9] et le 
principe de séquençage de sonorité [10]. 
2 Méthode
Productions consonantiques de 5 
aphasiques non fluents 
Répétition, dénomination d’images 
et description d’une image 
Une soixantaine de stimuli 
Consonnes en attaque et en coda 
Analyses phonologiques [11] suite 
à une triple transcription  
Analyses acoustiques [12] portant 
sur l ’un de ces locuteurs : 
francophone monolingue de 65 
ans 
Analyses de durées : du son, de 
la voyelle précédente 
Pourcentage de voisement
Phone 
produit
Durées 
moyennes (ms)
% de voisement 
moyen
Durée V 
précédente (ms)
[s] 169 3,72 % 335
[ʃ] 190 2,00 % 397
[v] 98 10,00 % /
[z] 130 30,33 % 258
[ʒ] 142 69,67 % 614
5 Analyses Acoustiques
3 Tendances De Substitutions
Moyennes pour les trois indices en fonction de la cible 
Cible Phonème produit
Durées 
moyennes 
(ms)
% de 
voisement 
moyen
Durée V 
précédente (ms)
/s/ [s] 197 0,87 % 336
[z] 149 44,67 % /
/z/ [s] 215 7,00 % 306
[z] 106 31,67 % 219
6 Conclusion
Erreurs de production exprimées par les principes phonologiques, 
apport de la phonologie. Analyses acoustiques permettant une 
validation des transcriptions perceptives. 
Complémentarité des analyses phonologiques et des analyses 
phonétiques.
Mesures en accord avec la littérature; les voisées sont en 
moyenne plus courtes et leur taux de voisement est plus 
élevé. Résultats mitigés quant à la durée de la voyelle 
précédente. 
Les fricatives transcrites comme sourdes sont en moyenne 
plus longues que celle transcrites comme des voisées et ce 
indépendamment du voisement de la cible.
Différence selon la position syllabique, notamment pour [±sonant] et [±continu]. Tendances 
générales de la valeur positive (marquée) à la valeur négative (non marquée) au sein des 
substitutions : principe d’évitement de la marque. 
Moyennes pour les trois indices acoustiques des fricatives
4 Préservation Des Traits
Bonne préservation des traits dans l’ensemble, excepté pour le voisement 
(deux positions syllabiques) et la nasalité en attaque. 
